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KATA PENGANTAR 
     
Segala puji bagi Allah SWT. Yang dengan rahmat dan karunianya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Analisis Hukuman Pembunuhan Secara Mutilasi 
Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, shalawat beriring salam senantiasa tercurahkan 
kepada Nabi Muhammad SAW, penghulu segaala nabi yang telah membawa perubahan dari 
peradaban jahiliyah sehingga lebih beradap.  
Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan semua pihak, 
baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu melalui karya ini penulis 
menyanpaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:  
1. Yang mulia ayahanda Abdul Wahid dan Ibunda Raji’ah, Kakanda  Jufrizal dan Keluarga, 
Jonherdi dan Keluarga, Wirtini dan Keluarga, Wernides dan Keluarga, M.Yusuf dan 
Keluarga, dan Gusmar dan Keluarga serta keluarga besar ananda yang dengan tulus dan 
ikhlas serta segala pengorbanaan cinta , kasih sayang dan do’a yang telah diberikan 
kepada ananda dengan kesabaran, ketabahan yang tak pernah putus dalam membimbing  
serta memberikan dorongan moril dan materil, serta senantiasa mendo’akan keberhasilan 
dan kebahagian ananda. Semua tidak bisa digantikan dengan apa pun, semoga Allah 
melimpahkan rahmat dan karunianya kepada mereka amin.  
2. Bapak Prof. DR. H.Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam Negri Sultan 
Syarif Kasim Riau serta Wakil Rektor 1,II, dan III dan seluruh civitas akademik UIN 
SUSKA Riau. 
3. Bapak DR. H. Akbarizan, MA., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak 
DR. H. Mawardi M Shaleh, MA selaku wakil Dekan I, Ibu DR. Hertina, M.Pd. selaku 
wakil Dekan II, dan Bapak DR. Zulkifli, M.Ag, selaku Wakil Dekan III yang berkenan 
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memberikan izin untuk penulisan skripsi ini, serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah 
berjasa memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis.  
4. Bapak Ahmad Adri Riva’i, M.Ag selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang 
telah banyak memberikan ilmu, mengarahkan serta meluangkan waktunya sehingga saya 
dapat menyelesaikan skripsi ini.  
5. Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Bapak H. Ismardi, M.Ag dan Bapak Rahman Alwi, M.Ag 
yang telah memberikan pelayanan dan bimbingan yang berharga selama ini.  
6. Bapak Perpustakaan UIN SUSKA Riau serta seluruh karyawan dan karyawati yang telah 
berjasa meminjamkan buku-buku untuk penulisan skripsi ini.   
7. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen serta pengelola perpustakaan Fakultas Syari’ah dan 
Hukum atas ilmu yang diberikan serta peminjam buku sebagai referensi bagi penulis. 
8. Rekan-rekan Mahasiswa/I Fakultas Syariah dan Hukum khususnya Hukum Tata Negara 
Siyasah angakatan tahun 2012, seperti Abdul Ghoni, S.H , Ilin Sundari, Kasri, Ade Putra, 
Muhammad Ibnu Syukron dan lain-lain, teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu 
persatu. Yang selalu memberi semangat dan support dari awal kita masuk kuliah hingga 
pada akhirnya kita telah menyelesaikan studi ini. 
9.  Sahabat-sahabat sejatiku, saudara-saudara seperjuangan yang amat kusayangi dan 
kucintai Liza Umayni, S.H , Ahmad Iffan, S.H , Rizki Juli Andika (Payage), Faizil Adha, 
S.H, Davit Abriles, Eli Andriani, Dwi Muji Wahyudi, Mbak Lin, Fauzi Saputra, 
Muhammad Ridduwan, S.H, Abdul Hadi, Jhon Hendra, S.H dan lain-lain. Terima kasih 
karena kalian semua sudah memberikan persahabatan yang begitu tulus dan ikhlas serta 
kesetiaan tiada tara. Telah banyak suka dan duka yang telah kita lalui bersama. Semoga 
persahabatan dan persudaraan kita tetap abadi amin.  
10. Serta semua pihak yang tidak tersebutkan yang telah memberikan bantuan, dorongan dan 
nasehatnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  
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Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih 
jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu semua saran dan kritikan yang membangun demi 
kesempurnaan penulisan skripsi ini. Sangat penulis harapkan dan akan penulis terima dengan 
tangan terbuka. Dalam pembuatan skripsi ini terkadang menemui hambatan-hambatan, 
namun dari keridhaan Allah dan do’a dari semua pihak penulis dapat melewatinya.  
Atas peran serta partisipasinya semua pihak penulis ucapkan terima kasih.  
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